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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko (erning per 
share), tingkat efisiensi (return on assets) dan good corporate governance (self 
assessment) terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 
(carrent ratio). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Sampel yang digunakan adalah 18 
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2011-2013. 
Pengambilan sampel yang digunakan teknik purposive sampling. Data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan 
annual report perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda untuk mengetahui pengaruh risiko (erning per share), tingkat efisiensi 
(return on assets) dan good corporate governance (self assessment) terhadap 
tingkat kinerja keuangan perusahaan (carrent ratio).Berdasarkan hasil pengujian 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil  t-test menunjukkan 
risiko (erning per share) tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan (carrent ratio). Tingkat efisiensi (return on assets) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (carrent ratio) dan good 
corporate governance (self assessment) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kinerja keuangan perusahaan (carrent ratio). Sedangkan berdasarkan uji simultan 
(uji F) risiko (erning per share), tingkat efisiensi (return on assets) dan good 
corporate governance (self assessment) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kinerja keuangan perusahaan (carrent ratio). 
 
 
Kata kunci: Risiko, Efisiensi, Good Corporate Governance,danKinerjaKeuangan. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the influence of risk (erning per share), the 
level of efficiency (return on assets) and good corporate governance (self-
assessment) toward the level of financial performance measured by carrentratio. 
The population used in this study is a company registered in Jakarta Islamic 
Index. The samples are 18 companies listed in the Jakarta Islamic Index 2011-
2013. The sample used purposive sampling technique. The data in this research is 
secondary data obtained from financial statements and annual report of the 
company. The method of analysis used multiple linear regression to determine the 
effect of risk (erning per share), the level of efficiency (return on assets) and good 
corporate governance (self-assessment) to the level of financial performance 
(carrent ratio).Based on test results by using multiple linear regression analysis, 
the results of t-test showed the risk (erning per share) does not significantly affect 
the company's financial performance (carrent ratio). Level of efficiency (return on 
assets) have a significant effect on financial performance (carrent ratio) and good 
corporate governance (self-assessment) significantly affects the level of financial 
performance (carrent ratio). While based on simultaneous test (F test) risk (erning 
per share), the level of efficiency (return on assets) and good corporate 
governance (self-assessment) significantly affects the level of financial 
performance (carrent ratio).  
 
Keywords: Risk, Efficiency, Good Corporate Governance, and Financial 
Performance. 
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